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WOORD VOORAF 
Dit landenrapport is een deelstudie van een onderzoek naar de gevolgen voor de 
Nederlandse tuinbouw van de veranderende betrekkingen tussen de EU en de Midden-
en Oost-Europese landen en Middellandse-Zeelanden. Dit onderzoek wordt in opdracht 
van het Ministerie van LNV, Directie Internationale Zaken, uitgevoerd door drs. S. van 
Berkum en dr.ir. HJ. Silvis, met medewerking van ing. K. Geertjes en ing. H. Tap. 
Vanuit het ministerie van LNV hebben zij een aantal maanden intensieve ondersteu-
ning genoten van drs. PJ. Jorna. Deze heeft een lange staat van dienst op het gebied van 
de Mediterrane tuinbouw. Van 1966 tot 1978 was hij adjunct-directeur op het Ministerie 
van LNV, Directie marktordeningsvraagstukken, waar hij verantwoordelijkheid droeg voor 
tuinbouwproducten. Ten tijde van de opbouw van de EEG-marktordeningen was hij 
woordvoerder van de Nederlandse delegatie in de Beheerscomité's groente en fruit en 
siergewassen. In 1978 werd hij landbouwraad in Athene, voor het ambtsgebied Grieken-
land en Israël. In 1985 volgde overplaatsing naar Tunis, waar hij de Maghreb-landen (Ma-
rokko, Algerije, Libië en Tunesië) bestreek. Twee jaar later volgde benoeming in Madrid; 
hier hield hij zich zowel bezig met Spanje als met Marokko. De laatste post van Jorna was 
Rome (1993-1996), en wel voor het ambtsgebied Italië, Malta en Cyprus. 
Ten behoeve van de studie heeft de heer Jorna vele gesprekken gevoerd en diverse 
reizen naar de betreffende productiegebieden in het Middellandse-Zeegebied gemaakt. 
Zijn bevindingen heeft hij neergelegd in vier landenrapporten, en wel over Israël, Turkije, 
Egypte en Marokko. Deze worden nu als afzonderlijke rapporten gepubliceerd. Het eind-
rapport van het onderzoek wordt in het najaar verwacht. 
De directeur. 
Den Haag, augustus 1997 LC. Zachariasse 

1. MAROKKO: GEOGRAFIE EN ECONOMIE 
1.1 Geografie 
Marokko is gelegen in de zuidwesthoek van het Middellandse-Zeegebied en heeft, 
inclusief het westelijk Saharadeel, een oppervlakte van ruim 71 miljoen hectare. In het 
oosten grenst het aan Algerije en in het zuiden aan Mauritanië. Het grenst bovendien in 
het noorden aan de Middellandse Zee en aan de Atlantische Oceaan in het westen. Het 
bergmassief van de Atlas - delen van de Midden-Atlas, de Hoge Atlas met bergen tot 
4.100 meter en de Anti-Atlas - doorsnijdt het land van noordoost naar zuidwest. Ten zuid-
oosten van de bergketen liggen extreem droge gebieden en begint het woestijngebied 
van de Sahara. In die gebieden heeft men weinig mogelijkheden voor landbouw. Het At-
las-voorland met de westelijke kustvlakte is het gebied waar de beste gronden liggen en 
waar landbouwactiviteiten mogelijk zijn. Alhoewel Marokko qua oppervlakte slechts iets 
kleiner is dan Turkije, heeft het aanzienlijk minder landbouwgrond. Van de totale opper-
vlakte van het land is niet meer dan 10 miljoen hectare geschikt voor landbouw. 
Marokko kent verschillende klimaatzones. Het bergmassief heeft ruwe winters en 
matig warme, maar met name in het zuiden hete zomers. Rijke neerslag komt vooral in 
de winter voor op de westhellingen van de Midden- en Hoge Atlas. In de kustgebieden 
heeft men een veel milder klimaat. Het klimaat is daar subtropisch, met warme zomers 
en zachte winters. Meer landinwaarts naar het Atlasgebergte, zoals bijvoorbeeld bij Mar-
rakesh in de Haouz-vlakte, krijgt het klimaat weer een meer continentaal karakter. De 
zomers zijn daar warmer met temperaturen tot 40-50 graden en de winters zijn kouder. 
Gedurende de wintermaanden januari tot en met maart kan de temperatuur 's nachts in 
deze gebieden laag zijn en soms tot het vriespunt dalen. Het verschil tussen de dag- en 
nachttemperatuur is daarbij groter dan in de kustgebieden. 
1.2 Economie 
Marokko heeft een sterk groeiende bevolking. In 1995 was de bevolkingsomvang 
27,1 miljoen, in 1996 27,7 miljoen en nu in 1997 is de bevolking 28,2 miljoen. Het groei-
percentage vertoont wel een dalende tendens, maar is de laatste jaren toch nog ruim 2%. 
Jaarlijks komen er dan ook zo'n 600.000 mensen bij. Verwacht mag worden dat in het jaar 
2000 de 30 miljoen bereikt zal worden. 
De bevolking is relatief arm. Het bruto nationaal product per hoofd van de bevol-
king bedroeg in 1995 slechts $ 1,233. Het neemt echter toe, zij het dat de toename de 
laatste jaren weinig spectaculair is. In 1996 was het BNP per hoofd $ 1,323 en voor 1997 
wordt verwacht dat het $ 1,364 zal zijn. 
Het gemiddelde inkomen is voor de meeste mensen dus zeer gering. Een onge-
schoolde arbeidskracht in de landbouw verdient niet meer dan 38-40 dirham ofwel 7,50-8 
gulden per dag. De verschillen in inkomen zijn echter groot. Marokko is in dit opzicht het 
land van de tegenstellingen: een land van "weinig met heel veel en heel veel met wei-
nig". De werkeloosheid is groot, vooral onder de jongeren. 
Na de financiële moeilijkheden van de jaren tachtig, toen Marokko niet meer in 
staat bleek zijn verplichtingen aan rente en aflossing van internationale leningen na te 
komen en met het IMF een regeling werd getroffen, heeft men internationaal nu duide-
lijk weer meer vertrouwen in de economie van Marokko. Het advies van het IMF tot invoe-
ring van een meer liberaal economisch beleid werd grotendeels opgevolgd. Met betrek-
king tot de invoer heeft liberalisatie plaatsgevonden, maar voor veel agrarische producten 
blijven, ondanks implicatie van de WTO-afspraken, toch nog relatief hoge invoertarieven 
bestaan. In het kader van de privatisering werden meerdere staatsproductiebedrijven ver-
kocht en is aan het privé-bedrijfsleven een belangrijker rol gegeven bij de ontwikkeling 
van de economie. De SODEA, het staatsproductiebedrijf in de tuinbouwsector is nog niet 
geprivatiseerd. Er zouden echter wel plannen voor bestaan. 
De koers van de dirham is al vele jaren vrij stabiel en de inflatie bedraagt niet meer 
dan 5 à 6%. Het tekort op de betalingsbalans is echter nog altijd vrij hoog (over 1996 $700 
miljoen) en de internationale schuldenlast van Marokko is intussen opgelopen tot $ 26 
miljard. Niettemin nemen de buitenlandse investeringen weer toe. 
De positie van de landbouw 
De bijdrage van de landbouw aan het nationaal product vertoont van jaar tot jaar 
verschillen. In de afgelopen drie jaar liep de bijdrage uiteen van 13% tot 20%. De grote 
fluctuaties zijn een gevolg van de weersomstandigheden. De omvang van de landbouw-
productie is namelijk ieder jaar sterk afhankelijk van de regenval. Zo was 1995 een slecht 
jaar voor de landbouw. Er viel zeer weinig regen en de droogte had een daling van de 
landbouwproductie tot gevolg. Daardoor daalde het BNP in dat jaar met 6,5% ten opzich-
te van 1994. In het seizoen 1995/96 viel echter veel regen en de landbouwproductie was 
bijzonder goed. Het nationaal product steeg in 1996 met 10%. In het afgelopen seizoen 
1996/97 is de regenval opnieuw buitengewoon overvloedig geweest, waardoor voor 1997 
een sterke groei van de landbouwproductie en het -inkomen verwacht mag worden. Ech-
ter, door de ongekend grote hoeveelheid regen die er deze winter viel, is er ook schade 
ontstaan. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil dermate gestegen, dat diverse gronden 
onder water zijn komen te staan. De teelt op deze gronden met onder andere aardappe-
len en uien moest als verloren worden beschouwd. Wat het uiteindelijk effect hiervan op 
de totale waarde van de landbouwproductie zal zijn, is nog niet duidelijk. Wel duidelijk 
is, dat na de langdurige droogte van de periode 1993 tot aan de herfst van 1995, een peri-
ode waarin de situatie van de watervoorziening voor de landbouw kritiek was geworden, 
de waterreservoirs van Marokko nu weer voor bijna 100% vol zijn en de irrigatie voor de 
landbouw voor meerdere jaren zeker is gesteld. 
De betekenis van de landbouw voor de economie is groter dan uit haar bijdrage aan 
het nationaal inkomen van 13-20% verondersteld zou mogen worden. Ruim 40% van de 
bevolking leeft op het platteland en is voor zijn inkomen afhankelijk van de landbouw. 
De agrarische sector zorgt dus voor veel werkgelegenheid. Daarnaast levert de agrarische 
sector en met name de tuinbouw een behoorlijke bijdrage aan Marokko's exportinkom-
sten. Citrusfruit, tomaten, vroege aardappelen en snijbloemen zijn jaarlijks goed voor 9 
à 10% van de totale exportwaarde. 
Irrigatie 
Voor de productie in de landbouw is irrigatie van eminent belang. Met irrigatie kan 
men een veel hogere productie bereiken en is men minder afhankelijk van het tijdstip van 
de regenval. Van de totale oppervlakte landbouwgrond van 10 miljoen hectare is echter 
niet meer dan 1 miljoen hectare geïrrigeerd. Door de bouw van stuwdammen, waarvan 
er ook de laatste jaren een aantal gereed zijn gekomen, en de aanleg van kanalen werkt 
men van overheidswege aan uitbreiding van de irrigatiemogelijkheden. Het beleid is er 
daarbij op gericht voor het jaar 2000 het totaal geïrrigeerd areaal op 1.250.000 ha te 
brengen. Het beheer over het gebruik van het water voor landbouwproductie is daarbij 
overgedragen aan de ORMVA's. Deze "Offices Regional de Mise en Valeur Agricole" res-
sorteren onder het Ministerie van Landbouw. Alle grote gebieden met irrigatieprojecten 
hebben hun eigen ORMVA, zoals bijvoorbeeld die van de Souss-Massa die verantwoorde-
lijk is voor de regio rond Agadir. De "offices" spelen ook een belangrijke rol bij de land-
bouwplanning en ontwikkeling van het betreffende gebied. 
2. DE TUINBOUWSECTOR 
2.1 Structuur 
Voor de teelt van tuinbouwgewassen wordt jaarlijks zo'n 200.000-220.000 ha benut. 
Het betreft daarbij met name land met irrigatiemogelijkheid. Bedrijven in de tuinbouw 
zijn voor het overgrote deel kleine familiebedrijven die vooral voor de binnenlandse 
markt produceren. Daarnaast zijn er ook diverse grote bedrijven en met name deze heb-
ben momenteel een belangrijk aandeel in de export. 
In het verleden waren de grote bedrijven in de land- en tuinbouw over het alge-
meen staatsbedrijven. Ze waren ontstaan kort na het afroepen van de onafhankelijkheid 
van Marokko, waarbij toen het merendeel van de bedrijven van de vroegere Franse "co-
lons" werd genationaliseerd en voortgezet als staatsbedrijf. Dit was onder andere het 
begin van de SOGETA, de SONACOS en de SODEA. Laatstgenoemd bedrijf van 80.000 ha 
is een tuinbouwbedrijf en vervult nog steeds een belangrijke rol bij de ontwikkeling van 
de tuinbouw. 
Intussen zijn er ook diverse grote privé-bedrijven in de tuinbouwsector gekomen. 
Veel van deze bedrijven werden opgezet door mensen van buiten de landbouw. Ze had-
den daarbij de steun van de overheid vanwege de werkgelegenheid die deze bedrijven 
creëerden. Dit was onder andere het geval in de bloemensector waar in de jaren 1980-
1985 veel grote bedrijven tot stand kwamen. Ook in de groentesector heeft deze ontwik-
keling zich voorgedaan, alhoewel hier meer investeringen tot stand kwamen door men-
sen uit de landbouwsector en met name ook buitenlandse investeringen van belang wa-
ren. Diverse bedrijven werden gestart met behulp van buitenlandse investeringen en met 
buitenlandse deskundigheid. Deze bedrijven zijn grootschalig en modern uitgerust. 
2.2 Groenteteelt 
Een overzicht van de arealen en productie van de belangrijkste groentegewassen is 
opgenomen in bijlage 1. Bij de groenteteelt kan men drie groepen onderscheiden: 
1) primeurproductie. Dit is de groep van groentesoorten die geteeld worden in de pe-
riode november tot eind april en die speciaal bestemd zijn voor de export. Producten 
als tomaten, paprika's, boontjes en dergelijke, maar ook de vroege aardappelen be-
horen tot deze groep. In totaal heeft deze teelt een oppervlakte van ongeveer 
20.000 ha, voor een belangrijk deel onder glas. 
2) seizoenproductie. Dit zijn groentesoorten die in de vollegrond geteeld worden en 
die bijna uitsluitend bestemd zijn voor de binnenlandse consumptie. De teelt vindt 
plaats in het voorjaar en in de zomer. Het betreft meloenen, uien, tomaten, pepers, 
komkommers evenals aardappelen. Het is de grootste groep met ongeveer 
180.000 ha. 
3) productie voor de conservenindustrie. De groenteverwerkende industrie in Marokko 
is van weinig betekenis. De omvang van de teelt voor deze industrie betreft in totaal 
niet meer dan ongeveer 10.000 ha. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om teelt van to-
maten, boontjes, doperwten en augurken. 
Alleen de groep van de primeurproductie bij groente is van enig betekenis voor het 
internationale handelsverkeer en daarmee van belang voor deze studie. In het overzicht 
van bijlage 2 is de ontwikkeling van het areaal van de verschillende soorten primeur-
groente weergegeven en in bijlage 3 de ontwikkeling van de productie. Het areaal van 
tomaten blijkt de laatste jaren iets terug te lopen. De afname betreft daarbij echter uit-
sluitend de volle grondsteelt. Het areaal kasteelt nam toe van 2.000 ha in 1991 tot 
3.000 ha in 1996. De volle grondsteelt daalde in de zelfde periode van 4.000 ha naar 
2.300 ha. Inmiddels komt ruim 70% van de tomaten van de primeurteelt uit de kas. 
Het areaal van paprika is evenals het areaal van pepers de laatste jaren sterk toege-
nomen. De teelt van aubergine daarentegen liep enigszins terug. In 1995/96 bedroeg deze 
primeurteelt nog maar 167 ha. Courgette teelt men als primeurproduct voornamelijk in 
de volle grond, eventueel met gebruikmaking van lage tunnels als bescherming. Het are-
aal nam toe tot 244 ha in 1995/ 96. Ook bij aubergine en paprika neemt de kasproductie 
een steeds belangrijker plaats in. 
Teeltgebieden Casablanca/Azemmour en El Jadida/Oualidia 
Een belangrijk gebied voor de groenteprimeurteelt is de streek die begint bij Casa-
blanca en met enkele onderbrekingen, langs de kust doorloopt tot Oualidia. Meer speci-
fiek betreft het de gebieden Casablanca/Azemmour en El Jadida/Oualidia. De teelt van 
primeurproducten toont in beide gebieden echter weinig dynamiek. 
Klimatologisch zijn de omstandigheden er minder gunstig dan in het meer zuidelijk 
gelegen gebied van Agadir. De beschermde teelt moet er plaats vinden in een vrij smalle 
strook land, dicht langs de Atlantische Oceaan. In de winter kan het er hard waaien en 
hebben kassen het zwaar te verduren. Indien het bedrijf niet voldoende luwte heeft van 
de duinen ter plaatse kunnen eigenlijk alleen maar plastic (hoge) tunnels gebruikt wor-
den. Betere plastic kassen kunnen snel schade oplopen als gevolg van de harde wind. Ech-
ter niet alleen vanwege de wind zijn de omstandigheden er minder gunstig, maar ook 
vanwege lagere temperaturen en minder lichtinstraling in de wintermaanden. Daarbij 
heeft het water bovendien op sommige plaatsen een te hoog zoutgehalte. 
De bedrijven in dit gebied zijn over het algemeen klein. Het zijn overwegend familie-
bedrijven en voor geïnteresseerden van buiten de regio, die er een groot modern bedrijf 
willen opzetten, is het moeilijk voldoende grond te verwerven. Men is weinig bereid 
grond te verkopen en ook in verpachten is men minder geïnteresseerd dan elders. Aange-
zien de eigenaren van de bestaande bedrijven veelal zelf niet de financiële middelen heb-
ben om het bedrijf te vergroten en te moderniseren, gebeurt er in de praktijk weinig. De 
bedrijven blijven kleinschalig werken en men blijft veelal telen op de oude wijze in de 
open grond of in vrij primitieve plastic tunnels. 
Tabel 2.1 Areaal primeurteelt in Casablanca-Azemmour (ha) 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
Open teelt 629 300 109 119 
Kassen 237 160 110 89 
Totaal 866 460 219 208 
Er zijn enkele uitzonderingen, die beschouwd zouden kunnen worden als een aanzet 
tot verbetering en versterking van de structuur. In het gebied van Casablanca-Azemmour 
zijn twee grote bedrijven werkzaam in de groenteteelt. Azexprim, een bedrijf met 60 ha 
waarin buitenlands kapitaal participeert, heeft zich in dit gebied toegelegd op de teelt 
van tomaten en andere primeurgroente in tunnels. Het bedrijf is modern uitgerust en be-
haalt aanzienlijk betere opbrengsten per vierkante meter dan gemiddeld in het gebied. 
Hetzelfde geldt voor enkele grote bedrijven van het staatsbedrijf de Sodea, die in dit ge-
bied gevestigd zijn. In het gebied van El Jadida-Oualidia is Fructmaroc met 7 ha moderne 
kasteelt van tomaten, boontjes, komkommers, een voorbeeld. Het betreft hier een Frans/ 
Marokkaanse samenwerking met buitenlands management. 
Het totale groenteareaal in deze gebieden is de laatste vier jaar echter aanzienlijk 
kleiner geworden. Met name de volle grondsteelt van tomaten verminderde. Alhoewel 
ook de oppervlakte kasteelt enigszins terugliep, is ze relatief in belang toegenomen. 
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Tabel 2.2 Areaal primeurteelt in El Jadida-Oualidia (ha) 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
Open teelt 1.621 1.600 683 680 
Kassen 695 682 613 607 
Totaal 2.316 2.282 1.296 1.287 
Het teeltgebied van Souss-Massa (Agadir) 
Het belangrijkste gebied voor de kastuinbouwteelt in Marokko is het gebied van de 
Souss-Massa. Dit gebied, gelegen bij de stad Agadir en zich verder uitstrekkend tot de 
stad Taroudant, is een echt concentratiegebied van kastuinbouw geworden. Het is niet 
verbazingwekkend dat juist dit gebied zich zo sterk ontwikkeld heeft. De omstandighe-
den zijn in deze regio uitstekend voor de teelt van tuinbouwgewassen in de winter. Aan 
de noordzijde is het gebied grotendeels beschermd door de uitlopers van de bergen van 
de Hoge Atlas en in het zuiden liggen de bergen van de Anti-Atlas. Het klimaat is er dan 
ook zachter in de winter dan in de meer noordelijk gelegen teeltgebieden. Bovendien is 
er een goede watervoorziening geregeld door de aanleg van een aantal stuwmeren en 
is grond met irrigatiemogelijkheden beschikbaar. In het gebied van Agadir in de "périmè-
tre irrigue" van de Massa met in totaal 18.000 ha is zelfs nog meer dan voldoende grond 
beschikbaar voor intensieve tuinbouwteelt, maar ook in de "périmètre irrigue van de 
Souss" zijn nog uitbreidingsmogelijkheden. Een andere gunstige omstandigheid is dat de 
infrastructuur van het gebied goed is. Er is een redelijk goed wegennet een haven en een 
vliegveld. Verder zijn er bankkantoren, goede hotels en voldoende grote sorteer- en pak-
stations. De sterke groei van de primeurgroenteteelt in Marokko vond in de afgelopen 
jaren plaats in dit gebied. 
Het overzicht van de ORMVA de Souss-Massa in tabel 2.3 toont de sterke groei van 
de groente primeurteelt en de groei daarbij van het kasareaal. 
Het totale areaal van primeurgroente nam van 1991/92 tot 1996/97 met ruim 3.000 
ha toe. De helft daarvan had echter betrekking op primeuraardappelen. Het areaal groen-
te zonder aardappelen nam toe met 1.834 ha, ofwel een groei van 30% in de afgelopen 
vijfjaar. Het kasareaal voor groente groeide in die ti jd van 1.701 ha naar 3.800 ha, een 
ruime verdubbeling. Het grootste deel van het kasareaal wordt gebruikt voor de teelt van 
tomaten en dit areaal nam toe van 1.100 ha in 1991/92 naar 2.500 ha 1996/97. De produc-
Tabel 2.3 Areaalontwikkeling van primeurgroenteteelt in de regio Souss-Massa (ha) 
Teelt in kas 
w.v.: tomaat 
paprika 
meloen 
overig 
In volle grond 
w.v.: tomaat 
aardappel 
overig 
Totaal 
*) Verwachting. 
91/92 
1.701 
1.100 
199 
-
402 
5.959 
1.217 
1.694 
3.048 
7.660 
Bron: ORMVA de Souss-Massa. 
92/93 
2.190 
1.485 
262 
-
443 
5.830 
970 
1.504 
3.356 
8.020 
93/94 
2.640 
1.802 
312 
-
526 
6.790 
850 
2.180 
3.760 
9.430 
94/95 
3.222 
2.063 
349 
-
790 
6.507 
1.119 
2.423 
2.965 
9.729 
95/96 
3.650 
2.387 
428 
385 
451 
7.040 
1.081 
3.052 
2.907 
10.690 
96/97 *) 
3.800 
2.500 
450 
400 
450 
7.000 
1.100 
3.000 
2.900 
10.800 
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tie van kastomaten steeg in het gebied van 93.500 ton in 1991/92 naar 310.300 ton in 
1995/96, met naar verwachting 325.000 ton voor 1996/97. 
Slechts ongeveer de helft van de kastomaten en niet meer dan 20% van die van de 
vollegrond kon in het seizoen 1995/96 geëxporteerd worden. Van de totale export van 
tomaten van Marokko - 159.811 ton - werd ruim 80% geleverd door de regio van de 
Souss-Massa. Ook de paprikaexport van Marokko komt voor het merendeel uit deze 
streek. 
Tabel 2.4 Areaal, productie en bestemming van tomaten uit de Souss-Massa, seizoen 1995/96 
Kasteelt Voile grondsteelt Totaal 
Oppervlakte (ha) 
Productie (ton) 
w.v. export 
w.v. binnenland 
2.387 
310.300 
114.832 
195.468 
1.081 
64.800 
11.931 
52.869 
3.468 
375.100 
126.763 
248.337 
Bron: ORMVA de Souss-Massa. 
Opvallend is verder de plaats die de bananenteelt inneemt binnen de kasteelten in 
dit gebied. De laatste vijfjaren was er gemiddeld 1.550 ha kas mee gemoeid. Men produ-
ceerde jaarlijks ruim 41.000 ton bananen die uiteraard volledig voor de binnenlandse 
markt bestemd waren. 
De laatste jaren blijkt duidelijk dat ook Marokko intussen de mogelijkheden van de 
vroege aardbeienteelt heeft ontdekt. Gestimuleerd door de goede resultaten die men in 
het Spaanse Huelva met deze teelt heeft weten te behalen, is men in het noorden van 
Marokko in de kuststreek van Kenitra naar Larache, in samenwerking met buitenlandse 
bedrijven, begonnen met aardbeien als primeurteelt. Het klimaat in deze streek lijkt min-
stens zo gunstig als in het Spaanse teeltgebied en men kan bij de productie profiteren van 
de lagere loonkosten. Bij de productie zou men een opbrengst van 10-15 ton per hectare 
weten te behalen. Het areaal is in de afgelopen jaren gegroeid tot zo'n 700 ha in dat ge-
bied. Ook in het zuiden in de regio Agadir is de teelt van aardbeien uitgebreid tot nu zo'n 
200 ha. Het klimaat in de Agadirregio is zachter dan in de noordelijke gebieden en men 
kan er bijna de hele winter door produceren. Aan het eind van de maand oktober heeft 
men reeds de eerste vruchten. Met name de periode november-februari blijkt voor dit ge-
bied financieel interessant te zijn. Zoals bij vele tuinbouwproducten uit Marokko is Frank-
rijk ook bij aardbeien de belangrijkste afnemer. In 1996 exporteerde Marokko 8.333 ton 
waarvan 80% naar de Franse markt. 
2.3 Sierteelt 
De snijbloemensector in Marokko is praktisch volledig gericht op de export. Het tota-
le areaal is ongeveer 375 ha en betreft bijna uitsluitend teelt in kassen. Het areaal buiten-
tee It van snijbloemen is van weinig betekenis en vertoont bovendien een dalende ten-
dens. Het was in 1994/95 nog maar 44 ha. Het betreft voornamelijk teelt van gladiolen en 
strelitzia. 
Rozen en anjers zijn met grote afstand de twee belangrijkste teelten in de snijbloe-
mensector in Marokko. Binnen het totale kasareaal, dat de laatste jaren gestaag is ge-
groeid, valt een forse verschuiving waar te nemen. De rozenteelt is de laatste jaren minder 
belangrijk geworden en het areaal liep flink terug. Het areaal onder anjers neemt daaren-
tegen toe (zie tabel 2.5). 
Het seizoen 1990/91 was de top voor het rozenareaal. De rozenkasteelt bedroeg 
toen 303 ha. De financiële opbrengsten zijn de laatste jaren dermate laag geweest dat 
voor diverse bedrijven de teelt niet meer rendabel was. Men zou met name de concurren-
tie van landen als Ecuador en Colombia niet aan kunnen. Enkele van de bedrijven zijn 
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Tabel 2.5 Ontwikkeling van het kasareaal rozen- en anjerteelt in Marokko (ha) 
Rozen Anjers 
Agadir 
Marrakesh 
Azemmour/Casablanca *) 
Totaal 
93/94 
111 
80 
73 
264 
94/95 
76 
78 
68 
222 
95/96 
60 
72 
60 
192 
96/97 
n.b. 
68 
n.b. 
n.b. 
93/94 
25 
-
35 
60 
94/95 
54 
• 
38 
92 
95/96 
65 
-
41 
106 
*) Inclusief Tadla, Rabat/Sale,Benslimane en Gharb. 
Bron: ORMVA de Souss-Massa. 
overgegaan op de teelt van andere bloemen, met name anjers. In een enkel geval werd 
omgeschakeld naar de groenteteelt. Ook zijn enkele bedrijven, waaronder Plant Atlas in 
Marrakech met de teelt gestopt. 
De teelt van anjers daarentegen is sterk toegenomen. In 1990/91 was het areaal niet 
groter dan 38 ha, maar dit was in 1995/96 gegroeid tot 106 ha. De teelt van anjers is een-
voudiger en stelt minder hoge eisen aan het klimaat. Verwarming is bij de teelt niet nood-
zakelijk. Daarbij is het product beter bestand tegen het transport over grote afstanden 
naar internationale markten. Transport per koelvrachtwagen is in de praktijk mogelijk. 
De snijbloementeelt is voornamelijk geconcentreerd in drie gebieden te weten: Aga-
dir, Marakech, en Azemmour/Casablanca. Het gebied van Agadir, gelegen in de vlakte van 
Souss-Massa is met 138 ha kasteelt het grootst. Daar worden zowel rozen als anjers ge-
teeld. De temperatuur is gunstig voor de teelt van bloemen in de winterperiode; de ge-
middeld hoogste temperatuur in januari/februari is 20-22c Celsius, de laagste 8-9 "Celsius. 
Door de ligging dicht bij zee zijn de verschillen tussen dag- en nachttemperatuur minder 
extreem dan meer landinwaarts en is vorst uitgesloten. De luchtvochtigheid kan er echter 
hoog zijn. Het voorkomen van schimmelziektes is voor de meeste telers dan ook een 
voortdurende zorg. 
Het gebied van Marrakesh, gelegen in de Haouz-vlakte, is volledig gespecialiseerd 
op de teelt van rozen. Het klimaat daar is voor deze teelt zeer gunstig. De hoeveelheid 
lichtinstraling is ook in de winterperiode groot, de dagtemperatuur is redelijk hoog, en 
de luchtvochtigheid is er aanzienlijk geringer dan aan de kust. Daarbij is het water, direct 
komend uit het nabij gelegen Hoge Atlas-gebergte, zeer zuiver. Nadeel van het gebied 
is echter dat verwarming bij de rozenteelt nodig is: in de wintermaanden kan namelijk 
's nachts de temperatuur dalen tot rond het vriespunt terwijl het overdag zo'n 20 ° Celsius 
is. Zeker bij rozen is dan verwarming noodzakelijk, wil de teler een kwaliteitsproduct kun-
nen afleveren. De meeste rozenteeltbedrijven hebben dan ook een verwarmingssysteem 
in de kassen in dit gebied. 
In het derde gebied, het gebied van Azemmour/Casablanca, ligt het accent op de 
teelt van anjers. Hier bevindt zich 60 km ten zuiden van Casablanca aan de Atlantische 
Oceaan, onder meer het grote bedrijf Prim'Rose van Bennani Smires, een bedrijf met 
30 ha kasteelt anjers. In deze streek is het klimaat goed geschikt voor de bloementeelt, 
maar toch iets minder dan in Agadir. Het water, meestal uit eigen putten, legt vanwege 
een relatief hoog zoutgehalte beperkingen op aan de teelt. 
Lage productiviteit is een probleem waarmee alle bloementelers in Marokko te ma-
ken hebben. Gezien de relatief korte duur van het export-afzetseizoen kan slechts een be-
perkte hoeveelheid productie per vierkante meter gehaald worden. De productiviteit is 
daardoor laag. Op het punt van de productiviteit blijkt de anjer het beter te doen dan de 
roos (gemiddeld 1 miljoen stelen per hectare tegen 300.000 stelen voor de roos, cijfers 
1993/94, bron: Ampexfleur). 
De groei van de anjerteelt en de afnemende betekenis van de rozenteelt komt ook 
tot uitdrukking in de cijfers over de ontwikkeling van de productie in de periode 1989-
1995. De productie van anjers nam in die periode toe van 10 miljoen stuks tot 88 miljoen 
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75 
10 
8 
102 
16 
8 
89 
32 
9 
85 
50 
6 
83 
59 
10 
68 
88 
7 
Tabel 2.6 Ontwikkeling productie snijbloemen (x miljoen stelen) 
89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 
Rozen 
Anjers 
Andere 
Totaal 93 126 130 14 151 163 
stuks, terwijl de rozenproductie in diezelfde periode afnam van 102 miljoen stuks in 
1990/91 tot 68 miljoen (zie tabel 2.6). 
Zoals reeds vermeld, is de productie van de snijbloemensector zo goed als volledig 
gericht op export. De bedrijven werken daarbij voornamelijk individueel. Ze hebben ieder 
hun eigen pak- en sorteerstation met koelcapaciteit en regelen veelal zelf het transport. 
Gezamenlijk hebben ze een organisatie, "Ampex Fleur" genaamd, voor de behartiging 
van gemeenschappelijke belangen waar onder vliegtransporttarieven, verkrijging van sub-
sidie van de overheid en promotie-activiteiten zoals de organisatie van een tentoonstel-
ling en deelname aan internationale tentoonstellingen. 
De bedrijven in de bloemensector hebben in het algemeen een redelijke hoeveel-
heid technische kennis in huis. Ze worden in veel gevallen technisch geleid door medewer-
kers met universitaire opleiding. De ondernemer/investeerder zelf is dikwijls echter niet 
afkomstig uit de landbouwsector. Dit geeft bij het management van het bedrijf nogal 
eens problemen. Ook in de bloemensector zien we internationale samenwerkingen van 
Marokkaanse bedrijven met buitenlandse bedrijven in de vorm van partnerships. 
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3. ANALYSE VAN DE CONCURRENTIEKRACHT 
3.1 Teeltkosten 
Voor een beoordeling van de concurrentiekracht van een land bij tuinbouwproduc-
ten zijn uiteraard de teeltkosten van groot belang. De prijs waartegen men het product 
op de internationale markt kan leveren, wordt echter ook door andere kostenfactoren 
bepaald. Bovendien moet de kwaliteit van het product in beschouwing worden genomen. 
Daarbij kan de ontwikkeling van de uitvoer beschouwd worden als een indicatie voor de 
concurrentiekracht in de praktijk. 
De teeltkosten zijn in Marokko voor groente zowel als voor bloemen relatief laag. 
De belangrijkste kostprijsfactoren worden in het volgende besproken. 
Grond 
De grondprijs is laag. In het belangrijkste teeltgebied van de Souss-Massa betaalt 
men gemiddeld 20.000 à 25.000 gulden voor een hectare. In het gebied van El Jadida lig-
gen de prijzen iets lager; 15.000 à 20.000 gulden per hectare is hier normaal. Veel bedrij-
ven echter pachten de grond voor langere duur en betalen dan 1.000 -1.500 gulden per 
jaar voor een hectare. Met name in het gebied van Agadir in de "périmètre irrigue de 
Massa" is nog volop grond voor uitbreiding aanwezig. In dit gebied van 18.000 ha met 
overal aansluiting op het irrigatienet is hooguit 25% benut voor intensieve tuinbouw. Het 
heeft daarbij het voordeel dat het tuinbouwgebied geheel buiten de toeristenzone ligt. 
Water 
Water is de laatste jaren een beperkende factor geweest voor de ontwikkeling van 
de tuinbouw. Het water in de stuwmeren van de Souss-Massa was op een zeer laag niveau 
gekomen en beperkende maatregelen voor het gebruik bleken noodzakelijk. Met de 
enorme regenval van de afgelopen twee winters is het maximumpeil bij vele stuwmeren 
weer bereikt en zijn de problemen voorlopig opgelost. Het water is van goede kwaliteit 
en voor de tuinbouw niet duur. In de "périmètre irrigue de Souss-Massa" rekent men 0,47 
dirham per m3, dat wil zeggen 10 cent. 
Kasconstructie 
De kassen zijn meestal van zeer eenvoudige constructie en kosten per vierkante me-
ter niet meer dan ƒ 5 tot ƒ 10. In de bloemensector heeft men soms een iets betere con-
structie in verband met de noodzaak tot verwarming, maar meer dan ƒ 20 tot ƒ 25,- per 
vierkante meter wordt toch zelden voor de kas geïnvesteerd. 
Loon 
Arbeid is goedkoop. Gewoonlijk wordt voor een ongeschoolde kracht ƒ 7,50 tot 
ƒ 8,00 per dag betaald. Geschoolde krachten zijn uiteraard navenant duurder. Het zijn 
vooral de grote bedrijven, die veel vreemde arbeidskrachten nodig hebben. Het aantrek-
ken van voldoende personeel vormt over het algemeen geen probleem voor deze bedrij-
ven. 
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Andere kosten 
De prijzen voor zaden, uitgangsmaterialen, stekken, royalties, bestrijdingsmiddelen 
en dergelijke zijn in Marokko niet lager dan in West-Europa. De Marokkaanse teler heeft 
daarbij echter wel het nadeel dat het totaal van de kosten, gezien zijn lagere productivi-
teit, omgeslagen moet worden over een verhoudingsgewijs kleinere hoeveelheid product; 
met andere woorden de kosten van genoemde middelen liggen door de lagere fysieke 
opbrengsten per eenheid product vaak hoger dan in West-Europa. Zo is, mede vanwege 
de lage productiviteit, de kostprijs van rozen relatief hoog. Met name de hoeveelheid die 
geëxporteerd kan worden, is daarbij van belang voor de uiteindelijke hoogte van de kost-
prijs. 
Primeurproducten worden in principe geteeld voor de export en de kostendekking 
moet dan ook vooral komen uit de opbrengst van de geëxporteerde hoeveelheid. Bij de 
teelt van tomaten weet men in Agadir intussen gemiddeld wel 12 à 13 kg product per 
vierkante meter te halen, maar lang niet alles blijkt geëxporteerd te kunnen worden. Dik-
wijls is de opbrengstprijs voor de binnenlandse afzet niet meer dan een halve dirham of-
wel 10 cent per kilogram. Voor dat bedrag kan de Marokkaanse teler bij lange na niet 
winstgevend produceren. Rekening houdend met de gemiddelde exporthoeveelheden 
van de laatste jaren zullen de productiekosten per kilogram tomaten voor de teler toch 
zeker 2 dirham ofwel 40 cent/kg zijn. 
3.2 Ontwikkeling van de export 
3.2.1 Snijbloemen 
De export van snijbloemen nam in de jaren tachtig snel toe van zo'n 100 ton in 1980 
tot 2.000 ton in 1990 naar bijna 3.000 ton in 1996. Van de geëxporteerde hoeveelheid 
gaat de laatste jaren 80% naar de EU-landen. De ontwikkeling van de export kan be-
schouwd worden als een indicatie van de concurrentiekracht. Voor Marokko staat daarbij 
export naar Europa, en in het bijzonder de EU, centaal. Tot en met 1992 is de waarde van 
de sierteeltexport van Marokko naar de Europese landen toegenomen, waarna er een 
kentering lijkt te zijn gekomen (zie tabel 3.1). 
Tot voor enkele jaren was Frankrijk de belangrijkste exportbestemming. Dit was niet 
geheel onbegrijpelijk, gezien de van oudsher bestaande banden tussen Frankrijk en Ma-
rokko en de gemakkelijke communicatie (in de Franse taal) tussen de betrokkenen. Bo-
vendien behoefde men bij invoer in Frankrijk geen invoerrechten te betalen, terwijl dat 
bij uitvoer naar andere EU-landen niet altijd zeker was. Frankrijk had namelijk met toe-
stemming van de Europese Commissie bilateraal een tariefcontingent van 500 ton invoer 
Tabel 3.1 Marokkaanse export van snijbloemen naar bestemming (in miljoen guldens) 
Snijbloemenexport 
naar Europa 
waarvan naar: 
Nederland 
Frankrijk 
Duitsland 
Zwitserland 
Verenigd Koninkrijk 
Italië 
overig 
1989 
17,9 
0,6 
12,6 
0,9 
1,9 
0,8 
0,3 
0,8 
1990 
22,9 
1,8 
15,5 
1,4 
2,4 
0,6 
0,6 
0,6 
1991 
27,2 
1,6 
16,9 
2,9 
2,5 
0,9 
1,3 
1,1 
1992 
28,4 
1,8 
13,1 
4,4 
2,6 
2,8 
1,9 
1,8 
1993 
26,6 
0.5 
11,2 
3,8 
3,5 
2,0 
3,4 
2,2 
1994 
26,4 
0,8 
10,2 
3,1 
4,2 
2,0 
3,0 
3,1 
1995 
24,2 
0,9 
8,5 
2,7 
3,0 
3,2 
3,2 
2,6 
Bron: AIPH. 
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snijbloemen tegen nulrecht aan Marokko verleend, terwijl daarnaast nog een officieel in-
voercontingent voor de EU van 300 ton gold. In de eind 1995 afgesloten Euro-Mediterra-
ne overeenkomst tussen de EU en Marokko is nu echter nadrukkelijk bepaald dat vanaf 
1/1/96 uitsluitend de in deze overeenkomst met betrekking tot de vrijmaking van het on-
derlinge handelsverkeer voor landbouwproducten neergelegde regels van toepassing zijn. 
De specifieke voordelen voor Marokko op de Franse markt vanwege de uit het verleden 
stammende afspraken bij de totstandkoming van het EEG verdrag, zijn hiermee dus ver-
vallen. 
Voor snijbloemen uit Marokko zijn in de nieuwe overeenkomst twee tariefcontin-
genten vastgesteld: 
1) Voor de groep rozen/anjers/gladiolen/chrysanten geldt een nulrecht in periode 
15/10-14/5 (anjers tot 31/5) voor 2.000 ton in 1995/96, oplopend in 4 jaar naar 3.000 
ton. Voor het seizoen 1996/97 is de omvang van bedoeld contingent 2.400 ton. 
2) Voor de groep orchideeën en andere tropische bloemen geldt een nulrecht in perio-
de 15/10-14/5 voor 1.600 ton in 1995/96, oplopend in 4 jaar naar 2.000 ton. Voor het 
seizoen 96/97 is de omvang van bedoeld contingent 1.700 ton. 
Tabel 3.2 geeft een overzicht van de invoer van snijbloemen uit Marokko in de EU 
gedurende het jaar 1995. 
De totale invoer van snijbloemen uit Marokko in de EU bedroeg in 1995 2.838 ton. 
Hiervan had 2.726 ton betrekking op anjers en rozen. De invoer van "groep 1 bloemen" 
zou in 1995 dus groter zijn geweest dan de voor het eerste seizoen als tariefcontingent 
voor deze bloemen vastgestelde hoeveelheid van 2.000 ton en ook groter dan de voor het 
seizoen 1996/97 geldende hoeveelheid van 2.400 ton. 
Tabel 3.2 Invoer snijbloemen EU uit Marokko in 1995 (x 1.000 kg) 
Snijbloemen 
1/6-31/10 
1/11-31/5 
Anjers 
1/6-31/10 
1/11-31/5 
Rozen 
1/6-31/10 
1/11-31/5 
Totaal EU 
252 
2.586 
2.838 
235 
1.847 
2.082 
7 
637 
644 
DL 
17 
384 
401 
16 
304 
320 
-
79 
79 
Fr 
41 
826 
867 
28 
412 
440 
5 
340 
345 
Italië 
42 
451 
493 
41 
288 
329 
-
139 
139 
Ned. 
2 
176 
178 
-
139 
139 
2 
7 
39 
VK 
150 
688 
838 
150 
686 
836 
-
2 
2 
Bron: AIPH. 
Opvallend is ook de verhoudingsgewijs geringe hoeveelheid rozen (644 ton) die vol-
gend de Marokkaanse statistieken in 1995 door Marokko naar de EU zijn geëxporteerd. 
De geregistreerde hoeveelheid van 644 ton lijkt erg klein op de totale Marokkaanse pro-
ductie van 67 miljoen stelen. Daarenboven zou volgens EU-invoercijfers Marokko van alle 
leveranciers landen in de EU de hoogste prijs (berekend als waarde gedeeld door hoeveel-
heid) voor rozen gemaakt hebben, wat absoluut niet overeenkomt met de kwaliteitswaar-
dering van de handel voor het Marokkaanse product. Het lijkt waarschijnlijker, dat Marok-
ko in de praktijk een grotere hoeveelheid in de EU heeft afgezet dan de AlPH-invoerstatis-
tieken weergeven. Niettemin blijkt uit de EU-invoercijfers duidelijk een sterker geworden 
positie van de Marokkaanse anjer en een minder sterke positie van de roos. 
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Verder is er een grote diversificatie met betrekking tot de bestemming van de Ma-
rokkaanse snijbloemen. De export naar het VK is de laatste jaren bijzonder gegroeid en 
is voor anjers zelfs iets groter dan de export naar Frankrijk. Voor rozen blijft de Franse 
markt nog steeds het belangrijkste. De sterke groei bij de anjers lijkt mede verklaard te 
moeten worden door de introductie van transport per koelvrachtwagen, waardoor de 
transportkosten voor deze bloemen aanzienlijk verminderd konden worden. 
3.2.2 Groente en fruit 
Bij de export van groente en fruit zijn met name tomaten en citrusfruit van belang 
voor Marokko. Van de totale export van tomaten komt de laatste jaren 75 à 80% uit de 
regio Souss-Massa. Ook veel van het citrusfruit komt uit deze regio. In de groentesector 
wordt wel gestreefd naar een grotere diversificatie van producten maar tot nu toe is daar 
met uitzondering van de toename van de export van aardbeien en van 3.000 ton paprika 
en 8.000 ton meloenen nog niet veel terecht gekomen. 
De uitvoer van tomaten vindt hoofdzakelijk plaats naar de EU-landen. Ook de export 
naar Oost-Europese landen, Canada en Zwitserland neemt de laatste jaren toe. De export 
naar de EU vindt zo goed als volledig plaats in de periode november tot en met maart. 
Gedurende die periode geldt voor invoer in de EU een tariefcontingent met nulrecht voor 
150.676 ton. Bovendien geldt een verlaagd niveau van de entreeprijs van 50 ecu per 
100 kg. Deze verlaagde prijs, "conventionele invoerprijs" genaamd, vervangt in zekere 
zin de vroegere referentieprijs. Voor de overige maanden is bij invoer het veel hogere 
normale niveau van de entreeprijs van toepassing, wat invoer in de EU zeker in de maand 
april praktisch onmogelijk maakt. Voor een overzicht van de tariefconcessies van de EU 
aan Marokko wordt verwezen naar bijlage 4. 
Uit het overzicht van de Marokkaanse tomatenexport naar bestemming in 1995/96 
(zie bijlage 5) blijkt dat Marokko dat seizoen 5.000 ton minder heeft geëxporteerd dan 
het tariefcontingent toestaat. Voor het seizoen 1996/97 schijnt Marokko er ook niet in te 
slagen het tariefcontingent volledig te benutten. Tot en met 15 april exporteerde Marok-
ko naar de EU volgens gegevens van de AFB 137.846 ton, wat 12.830 ton minder is dan 
het toegestane tariefcontingent. Waarschijnlijk voornamelijk door een verdere toename 
van de productie binnen de EU, blijkt het prijsniveau op de Europese markt dit wintersei-
zoen dermate laag te zijn geweest dat Marokko in verschillende periodes kennelijk alleen 
nog maar tegen verliesgevende prijzen had kunnen exporteren. Dit beeld wordt beves-
tigd door het antwoord dat de Spaanse Minister van Landbouw gaf aan de parlementsver-
tegenwoordigers Manuel Argueros en Rafaël Hernando op door hen gestelde vragen in 
verband met het lage prijsniveau van tomaten en de juiste toepassing van de EU-invoerre-
geling voor Marokko. De Minister stelde, dat Spanje de marktprijs op de Europese mark-
ten bepaalt en niet Marokko dat hoogstens de prijs kan volgen. De door de Europese 
Commissie vastgestelde forfaitaire douanewaarde voor tomaten uit Marokko, bevestigen 
het beeld van de lage prijzen in vooral de periode 20/1 - 20/2 van 1997 (zie bijlage 6). 
3.3 Afzetorganisatie, kwaliteit en transportkosten 
3.3.1 Afzetstructuur van snijbloemen 
De structuur voor de verhandeling van de bloemen is zwak. Er is geen concentratie 
van het aanbod. De 35 teeltbedrijven verzorgen grotendeels zelf hun export en laten 
daarbij de verhandeling voor een groot deel over aan commissionairs op Rungis, de groot-
handelsmarkt van Parijs. Rechtstreekse leveranties aan grootafnemers valt voor de Marok-
kaanse teler moeilijk te verwezenlijken. De te vermarkten hoeveelheden zijn gewoonlijk 
per exporteur te klein en daardoor te weinig interessant voor grootafnemers. Een uitzon-
dering daarop kan zijn het anjerbedrijf Prim'Rose dat naast haar bedrijf in Azemmour van 
30 ha met twee sorteer/pakstations ook nog over een bedrijf van 25 ha (Maresprim) be-
schikt in Agadir en in staat is regelmatig behoorlijke hoeveelheden anjers per vrachtauto 
te exporteren naar de Europese markt. De kosten van het transport over de weg - onge-
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veer 50 à 60 cent per kilogram - zouden veel lager zijn dan bij vliegtransport. Bovendien 
zou door vermijding van overslag en wachttijden op vliegvelden het product minder scha-
de oplopen tijdens het transport. 
Voor rozen evenwel lijkt transport over de weg vanwege de langere duur - men 
moet rekenen op minstens drie à vier dagen - niet goed mogelijk. Het bedrijf SAFLOR in 
Agadir (3 ha rozen en 10 ha anjers, een joint venture van een Marokkaanse en een Itali-
aanse investeerder) transporteert toch al zijn rozen per koelvrachtauto naar San Remo. 
De rozen zouden bij dit transport van vier dagen echter wel op water staan. Het betreft 
hier, naar het schijnt, evenwel een uitzondering. Voor de export van het merendeel van 
de snijbloemen, met name van rozen, blijft de Marokkaanse teler/exporteur voorlopig 
aangewezen op vliegtransport. 
Transport snijbloemen 
De noodzaak van vliegtransport vormt daarbij evenzo het zwakste punt voor de ont-
wikkeling van de bloementeelt in Marokko. Het transport is duur en logistiek moeilijk per-
fect te regelen. Voor de verzending van bloemen naar de Europese markten moet men 
veelal gebruikmaken van de bestaande lijnvluchten vanaf het vliegveld van Casablanca 
of van Agadir/Marrakesh. Laatstgenoemde plaats heeft dikwijls geen rechtstreekse verbin-
ding waardoor overslag in Casablanca moet plaatsvinden, wat de kwaliteit van het pro-
duct niet ten goede komt. De vliegtarieven zijn normaliter $ 1,20 à $ 1,50 per kilogram. 
In het begin van de jaren negentig werd er een nieuwe vliegvrachtverbinding op 
Duitsland geïntroduceerd. Driemaal per week vloog een vrachtvlucht van de RAM naar 
Duitsland met als vrachttarief 9,35 dirham/kg in de periode november tot en met februari. 
Tussen maart en juni gold een subsidie van 1 dirham, verstrekt door het Marokkaanse Mi-
nisterie van Landbouw. Dit bood uiteraard betere mogelijkheden voor de export naar 
Duitsland. Tussen 1989 en 1992 nam de export van bloemen uit Marokko naar Duitsland 
inderdaad toe en steeg de exportwaarde van DM 824.000 naar DM 3,9 miljoen (waarvan 
2,7 miljoen DM voor rozen). Na 1992 is het echter weer even hard teruggelopen: in 1993 
exporteerde Marokko nog voor DM 2,2 miljoen, het jaar daarop voor DM 1,5 miljoen en 
in 1995 importeerde Duitsland nog slechts voor DM 644.000 aan rozen uit Marokko. De 
afnemers in Duitsland waren kennelijk niet tevreden over de kwaliteit. 
De kwaliteit van de rozen uit Marokko laat soms ook te wensen over. Dit wordt ver-
oorzaakt door ongunstige teeltomstandigheden (koud, droog) of een onzorgvuldige be-
handeling van het product na de oogst. Daarenboven bestaat voor de export van snijbloe-
men niet, zoals bij groente en fruit, een kwaliteitscontroleorgaan dat toezicht houdt op 
de kwaliteit van de te exporteren producten. Bij anjers heeft het grote exportbedrijf 
Prim'Rose zelf een controlesysteem ingevoerd en heeft men de zaak, naar het schijnt, wel 
goed in de hand. 
3.3.2 Afzetstructuur van groente en fruit 
Anders dan bij sierteelt is de structuur van de verhandeling van groente en fruit wel 
redelijk goed. Tot 1987 kende Marokko een centrale organisatie voor de export. De OCE 
had het monopolie voor export van citrusfruit en van de primeurgroente. Hierna is deze 
monopoliepositie opgeheven - men vond dat de OCE te bureaucratisch was geworden -
maar een zekere concentratie van het aanbod bleef. Er zijn nu, inclusief het OCE, acht 
grote exportgroeperingen - deels coöperatieve, deels particuliere - die de export verzor-
gen. Gezamenlijk hebben ze de organisatie "Atlas Fruit Board" opgericht, die verantwoor-
delijk is voor de coördinatie en de vervoerslogistiek (vooral van het scheepsvervoer) en die 
de export naar de niet-EU-landen moet organiseren. Daarbij heeft men een centrale orga-
nisatie voor de controle op de kwaliteit, de EACCE (Etablissement Autonome de Controle 
et de Coordination des Exportations). Dit controleorgaan ressorteert onder het Ministerie 
van Landbouw. Het is verantwoordelijk voor het voldoen aan de EU-kwaliteitsnormen bij 
export. Het orgaan vervult daarbij tevens een belangrijke rol bij een eventueel noodzake-
lijke regulering van de export. 
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Transport groente 
De eerdergenoemde exportgroeperingen verzorgen de export via diverse sorteer-
en pakstations. Het merendeel van deze groeperingen werkt met commissionairs in Frank-
rijk in de groothandelsmarkt van Perpignan. De tomaten worden hierbij nu voor 80% ge-
transporteerd over de weg per koelvrachtauto naar Perpignan. Van hieruit wordt door 
de commissionairs de verdere distributie geregeld. Het transport naar Perpignan wordt 
hoofdzakelijk door Spaanse transporteurs verzorgd. Boottransport vanuit de haven van 
Agadir, alhoewel iets goedkoper, blijkt in de praktijk voor tomaten minder aantrekkelijk. 
Het duurt langer, vergt extra tijd voor in- en uitladen en is niet altijd betrouwbaar vanwe-
ge het weer. Daarbij is de marktvoorziening minder regelmatig (grote hoeveelheden per 
keer) met het transport per boot dan per vrachtauto. 
Voor bestemming Perpignan worden als vrachtkosten gerekend 25.000 Franse franc/ 
20 ton vrachtauto, wat neerkomt op 45 cent per kilogram. Voor de bestemming Neder-
land/Barendrecht moet meestal in Perpignan worden overgeladen. De transportkosten 
naar Nederland bij verzending van 24 pallets à 130 kistjes van 6 kg in een 20-tons vracht-
auto komt dan uit op 13 cent extra voor bestemming Nederland, wat neerkomt op een 
totaal van 58 cent per kilogram. De kosten van het sorteer-/pakstation en van de export-
groepering zijn ongeveer 40 cent per kilogram. De commissionair rekent gewoonlijk 8%. 
Het totaal van deze kosten inclusief de 8% inhouding van de commissionair geven het be-
drag aan van de marktprijs waarbij er niets meer overblijft als vergoeding voor de teler 
en waarbij deze bij nog lagere prijzen zelf zal moeten bijbetalen. 
De kosten voor het op de markt brengen zijn: 
Perpignan groothandelsmarkt 92 cent/kg (45+40+7); 
Barendrecht groothandelsmarkt 106 cent/kg (58+40+8). 
Om rendabel te zijn voor de Marokkaanse teler dient de opbrengstprijs echter ook 
zijn teeltkosten van 40 cent per kilogram goed te maken. Dit betekent dat de telersprijs 
ten minste moet zijn: 
in Perpignan ƒ 1,30-1,40; 
in Barendrecht ƒ 1,50-1,60. 
Bij lagere prijzen op de markt lijdt de teler verlies. Aangezien de voor Marokkaanse 
tomaten door de diensten van de Europese Commissie dagelijks vastgestelde forfaitaire 
waarde in de maanden januari en februari 1997 overwegend beneden deze niveaus la-
gen, mag worden aangenomen dat met name vanwege de lage opbrengstprijzen de Ma-
rokkaanse exporteurs in deze periode de export naar de EU hebben verminderd. De voor 
tomaten uit Marokko voor het nulrecht tariefcontingent geldende minimum entreeprijs 
van 48,4 ecu per 100 kg netto, ofwel ƒ 1,06/kg, kan nauwelijks van invloed zijn geweest. 
Die prijs is dermate laag in vergelijking met de kostprijs dat bij dat niveau al niet meer van 
een kostendekkende prijs gesproken kan worden. Dit betekent ook dat de EU-entreeprijs 
tijdens bedoelde maanden voor de Zuid-Europese producenten geen effectieve bescher-
ming biedt. 
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4. PERSPECTIEF 
De Marokkaanse tuinbouw zal voorlopig geen echte bedreiging vormen voor de Ne-
derlandse glastuinbouw. 
Bij snijbloemen is de concurrentiepositie van Marokko niet erg sterk. Onder de huidi-
ge omstandigheden heeft de teelt van rozen in Marokko weinig perspectief. De teeltkos-
ten zijn weliswaar laag, maar de verhandelings-Ztransportkosten zijn hoog en bovendien 
laat de kwaliteit bij aflevering in het buitenland dikwijls te wensen over. De Marokkaanse 
teler kan de concurrentie met vooral diverse Zuid-Amerikaanse landen niet aan. Om de 
kwaliteit van rozen te verbeteren, zal bij de teelt meer verwarmd moeten worden, wat 
tot hogere kosten leidt. Het transport zal regelmatiger plaats moeten vinden, bijvoor-
beeld met vrachtchartervluchten, waarvoor echter de hoeveelheden weer te klein zijn. 
De rozenteelt lijkt onder de huidige omstandigheden dan ook een geleidelijk aflo-
pende zaak te zijn voor Marokko. Men zal voor de komende jaren hooguit kunnen ver-
wachten dat betrokkenen zullen omschakelen naar andere bloemsoorten en er dus meer 
diversificatie komt. Bij anjers ligt de zaak iets anders. Hier breidt Marokko uit en er lijkt 
in de winterperiode een grotere aanvoer mogelijk te zijn. Het EU-tariefcontingent voor 
bedoelde snijbloemen (maximaal 3.000 ton) zal in de praktijk bij een stringente toepas-
sing een belemmering kunnen vormen voor een sterke uitbreiding van de Marokkaanse 
export. Orchideeën worden niet geproduceerd in Marokko en het EU-contingent tropi-
sche bloemen van 2.000 ton lijkt uitsluitend betrekking te zullen hebben op de teelt van 
strelitzia. Deze teelt is in Marokko van geringe betekenis en vindt voornamelijk plaats in 
open teelt. 
Bij groente lijkt de rentabiliteit het grootste probleem voor een verdere ontwikke-
ling van de export te worden. Gedurende de afgelopen twee seizoenen bleek de netto-
opbrengst voor de Marokkaanse teler herhaaldelijk onvoldoende te zijn. Dit was met na-
me het geval bij de (longlife)-tomaten. Dit winterseizoen zijn de prijzen voor de longlife-
tomaten op de Europese markten opnieuw laag. Wil de teelt voor de Marokkaanse teler 
nog winstgevend zijn, dan zal hij op de Franse markt van Perpignan minimaal 3,5 franc 
per kilogram ofwel 6,5 dirham moeten ontvangen, wat in Nederlandse geld uitgedrukt 
neerkomt op een prijs van circa 1,30 per kilogram. 
De kosten voor verhandeling en transport drukken relatief zwaar op de opbrengst-
prijs. Daardoor kan Marokko vermoedelijk slechts met moeite de concurrentie van Spanje 
op de markten van de EU aan. 
Wat betreft de invoer in Marokko is van belang dat men behoefte heeft aan uit-
gangsmateriaal voor de snijbloementeelt. Veel anjerstekmateriaal wordt ingevoerd, onder 
andere uit Nederland. Marokko is dan ook een interessante markt voor diverse Neder-
landse bedrijven. De betaling door de bloementelers voor royalties vormt daarbij echter 
wel eens een probleem. Vanwege de lagere productiviteit zouden de royalties voor de 
Marokkaanse teler relatief hoog uitvallen en zou de neiging tot het ontduiken van beta-
ling groot zijn. Deelname van Marokko in de UPOV lijkt in dit verband van belang. 
Een verdere liberalisatie van de invoer in Marokko is overigens niet alleen van be-
lang voor de leveranciers van uitgangsmateriaal en van diverse andere productiemidde-
len. Ook voor de afzet van Nederlandse bloemen en planten liggen er kansen op de Ma-
rokkaanse markt. Groene potplanten uit Nederland blijken, ondanks het huidige hoge in-
voertarief, tegen zeer concurrerende prijzen op de Marokkaanse marktte kunnen worden 
aangeboden. De potplantentelers in Marokko vrezen dat ze het, bij een verdere liberalisa-
tie van de invoer, op de eigen markt moeilijk zullen krijgen met de invoer uit de EU. 
Ook overdracht van technische kennis zal een rol kunnen spelen bij de uitbreiding 
van de handelsbetrekkingen. In Marokko bestaat een grote behoefte aan teelttechnische 
kennis. Voor de verdere ontwikkeling van de tuinbouwsector zal men buitenlandse bedrij-
ven nodig hebben. 
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Bijlage 1 Arealen en productie van de belangrijkste tuinbouwgewassen 
Aardappelen 
Tomaten 
Uien 
Meloenen 
Watermeloenen 
Wortels 
Knolradijs 
Courgettes 
Sperziebonen 
Erwten 
Tuinbonen 
Artisjokken 
Bloemkool 
Witte kool 
Paprika's en 
Spaanse pepers 
Aubergines 
Komkommers 
Overige 
Totaal 
Gemiddelde 
1988-1992 
opp. 
(ha) 
45.332 
14.532 
17.860 
21.748 
15.358 
8.282 
7.280 
6.680 
2.402 
7.782 
7.178 
1.640 
1.902 
892 
4.072 
1.472 
650 
15.332 
180.394 
productie 
(ton) 
783.654 
376.354 
340.138 
318.980 
340.136 
162.998 
117.178 
108.308 
15.780 
69.262 
39.490 
21.806 
36.254 
15.512 
53.366 
21.902 
10.947 
125.729 
2.957.794 
1992-1993 
opp. 
(ha) 
45.320 
13.980 
18.600 
19.330 
12.580 
9.060 
7.750 
5.580 
1.640 
10.040 
8.490 
2.160 
1.130 
1.120 
3.940 
1.510 
460 
17.450 
180.140 
productie 
(ton) 
754.140 
353.240 
326.100 
300.550 
248.040 
168.930 
127.740 
72.620 
10.860 
77.900 
36.000 
23.510 
12.040 
15.120 
51.980 
20.130 
8.040 
152.230 
2.759.270 
1993-1994 
opp. 
(ha) 
50.000 
15.000 
20.000 
23.000 
17.000 
10.000 
8.000 
7.000 
2.500 
9.000 
8.000 
2.500 
2.000 
1.200 
4.000 
2.000 
800 
13.000 
195.000 
productie 
(ton) 
875.000 
400.000 
420.000 
370.000 
362.000 
180.000 
130.000 
100.000 
13.000 
90.000 
60.000 
35.000 
40.000 
20.000 
60.000 
30.000 
15.000 
120.000 
3.320.000 
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Bijlage 2 Areaal van de primeurgewassen (in ha) 
1989-90 1994-95 1995-96 
Tomaten, totaal 
w.v. kasteelt 
herfstvollegrond 
wintervollegrond 
voorjaar 
Aardappel 
Andere groente 
w.v. courgettes 
paprika's 
pepers 
aubergines 
peulen 
asperges 
boontjes 
komkommers 
aardbeien 
overig 
Totaal groente 16.330 n.b. *) n.b. 
5.700 
1.780 
2.250 
820 
850 
8.300 
2.330 
150 
310 
160 
300 
100 
-
750 
220 
-
320 
5.505 
2.925 
2.580 
-
-
8.900 
n.b. 
200 
520 
250 
258 
250 
300 
380 
350 
1.020 
n.b. 
5.370 
3.000 
2.370 
-
-
13.350 
n.b 
244 
267 
220 
167 
220 
250 
559 
250 
863 
n.b. 
*) Totaal areaal groente bedroeg in 1993/94 19.200 ha. 
Bron: Ministerie van Landbouw, ORMVA's. 
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290.500 
140.000 
92.800 
37.700 
24.500 
325.200 
159.000 
121.200 
45.000 
-
375.200 
242.000 
90.700 
42.500 
-
Bijlage 3 Productie van primeurgewassen (in tonnen) 
1989/90 1991/92 1993/94 
Tomaten 
w.v. kasteelt 
herfstteelt 
winterteelt 
voorjaarteelt 
Aardappelen 132.500 155.400 148.500 
Overige groente 
w.v. courgettes 
paprika's 
pepers 
aubergines 
peulen 
asperges 
boontjes 
komkommers 
andere 
Totaal 483.800 555.500 647.800 
56.300 
3.700 
15350 
2.500 
9.000 
1.500 
-
6.300 
8.800 
9.150 
74.900 
6.750 
24.600 
2.850 
9.000 
970 
280 
9.050 
2.800 
18.600 
124.100 
4.150 
33.000 
1.600 
7.600 
1.950 
1.150 
4.850 
2.500 
67.300 
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Bijlage 4 Belangrijkste tariefconcessies van de EU aan Marokko op het gebied 
van de tuinbouw 
Tomaten 
Nulrecht beperkt tot 150.676 ton in de periode 1/10-30/3, hoeveelheden verdeeld per maand waar-
van oktober 5.000 ton en november-maart 145.676 ton. Entreeprijs voor contingent (genoemd con-
ventionele invoerprijs) verlaagd tot 50 ecu/100 kg x 2,18=/ 1,09/kg voor 1996, 48,4 ecu = ƒ 1,06 
voor 1997 en verder te verlagen tot jaar 2000 1). 
Daarbuiten is invoer mogelijk tegen 60% van het verlaagd invoertarief, ofwel 3,96%, maar met 
toepassing normale niveau entreeprijs, dat wil zeggen: 
voor 1996 1) jan.-maart > 88,3 ecu = ƒ 1,99 
april > 116,3 ecu = ƒ 2,50 
mei > 76,3 ecu = ƒ 1,64 
okt.-20dec. > 66,3 ecu = ƒ 1,43 
rest dec. > 71,3 ecu = ƒ 1,53 
Courgette 
Nulrecht beperkt tot 5.000 ton in de periode 1/11-20/4; entreeprijs verlaagd voor contingent tot 
45,1 ecu = ƒ 0,97/kg voor 1996 1). 
Daarbuiten is invoer mogelijk tegen 60% verlaagd tarief ofwel 5,76%, maar met toepassing 
normale niveau entreeprijs, dat wil zeggen: 
voor 1996 jan. > 50,7 ecu = ƒ 1,09 
febr./mrt. > 43,2 ecu = ƒ 0,93 
aprVmei > 71,1 ecu = ƒ 1,53 
augVdec. > 50,7 ecu = ƒ 1,09 
Komkommers 
Nulrecht beperkt tot 5.000 ton in de periode 1/11-31/5; entreeprijs voor contingent verlaagd tot 
50 ecu = ƒ 1,07 voor 1996 1). 
Daarbuiten is invoer mogelijk tegen normaal tarief (14,4%) en geldt de volle minimuminvoerprijs, 
dat wil zeggen: 
voor 1996 jan./febr. > 72,3 ecu * ƒ 1,55 
mrtyapril > 115,3 ecu = ƒ 2,48 
mei > 52,9 ecu = ƒ 1,14 
okt./10nov. > 71,1 ecu = ƒ 1,57 
10 novVdec. > 65,3 ecu = ƒ 1,40 
Aubergines 
Nulrecht in de periode 1/12-30/4. 
Daarbuiten is invoer mogelijk tegen 60% van het verlaagd tarief, dat wil zeggen: 
5,96% in de periode 1/1-30/6. Er geldt geen entreeprijs. 
5,76% in de periode 1/7-31/12. Er geldt geen entreeprijs. 
Paprika 
Nulrecht voor 3.000 ton, er geldt geen periodebeperking. 
Boven 3.000 ton is invoer mogelijk tegen 40% van het verlaagd tarief, dat wil zeggen: 
5,04% in de periode 1/1-306. Geen entreeprijs. 
4,86% in de periode 1/7-31/12. Geen entreeprijs. 
Asperges 
Nulrecht in de periode 1/10-31/3. 
Daarbuiten is invoer mogelijk tegen normaal invoertarief, dat wil zeggen: 
14,1% in de periode 1/1-30/6. Geen entreeprijs. 
13,1% in de periode 1/7-31/12. Geen entreeprijs. 
1) Verlaagde entreeprijs wordt genoemd de "conventionele invoerprijs". Het niveau van be-
doelde entreeprijzen wordt tot 2000 jaarlijks verlaagd in dezelfde verhouding als de in het 
kader van de WTO geconsolideerde invoerprijzen. 
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Ijsbergsla 
Nulrecht voor 120 ton, geen periode beperking. 
Daarbuiten is invoer mogelijk tegen normaal invoertarief, dat wil zeggen: 
12,1% periode jan.-mrt. Geen entreeprijs. 
13,5% periode okt. Geen entreeprijs. 
11,7% periode nov.-dec. Geen entreeprijs. 
Aardbeien 
Nulrecht in de periode 1/11-31/3. 
Daarbuiten 60% verlaagd tarief. Geen entreeprijs. 
Meloenen 
Nulrecht in de periode 1/1-15/6. 
Daarbuiten 50% verlaagd tarief. Geen entreeprijs. 
Sinaasappelen 
Nulrecht voor 340.000 ton waarvan 300.000 met verlaagd entreeprijs van 27,5 ecu = ƒ 0,60/kg voor 
de periode 1/12-31/5 en 40.000 ton met normale niveau entreeprijs van 36,3 ecu = f 0,79/kg voor 
1996 1). 
Daarbuiten kan worden ingevoerd tegen 80% van het verlaagd invoertarief maar met toepassing 
van de volle minimumprijs. 
Snijbloemen 
rozen nulrecht in de periode 15/10-14/5 
anjers nulrecht in de periode 15/10-14/5 voor 2.400 ton 96/97 
gladiool nulrecht in de periode 15/10-14/5 
chrysant nulrecht in de periode 15/10-14/5 
orchidee nulrecht in de periode 15/10-14/5 voor 1.700 ton 96/97 
Voorwaarde bij het tariefcontingent is dat de invoerprijs minstens 85% is van het niveau van de 
telersprijs in de EU tot respectievelijk 3.000 ton en 2.000 ton in het jaar 2000. 
Daarbuiten is invoer mogelijk tegen het normale invoertarief, dat wil zeggen: 
14,2% in de periode 1/1-31/5 
20% in de periode 1/6-30/6 
18% in de periode 1/7-30/10 
12,7% in de periode 1/11-31/12. 
1) Verlaagde entreeprijs wordt genoemd de "conventionele invoerprijs'. Het niveau van be-
doelde entreeprijzen wordt tot 2000 jaarlijks verlaagd in dezelfde verhouding als de in het 
kader van de WTO geconsolideerde invoerprijzen. 
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»8.992,0 
9.646,0 
5.125,0 
2.769,0 
148,0 
3.141,0 
585,0 
175,0 
-
-
1.686,0 
102,3 
189,2 
106.094,0 
28.138,0 
5.381,0 
10.979,0 
23,0 
4.068,0 
430,0 
81,0 
107,0 
-
2.725,0 
622,6 
47,8 
113.503,0 
29.652,8 
6.508,6 
5.873,9 
-
3.973,7 
496,0 
119,3 
-
-
3.386,0 
143,6 
801,0 
113.618,1 
22.551,1 
1.533,0 
6.389,8 
-
1.200,6 
43,6 
434,4 
-
38,8 
971,5 
65,1 
57,3 
132.018,6 
8.667,1 
755,3 
2.800,0 
-
436,1 
3,2 
441,1 
-
-
40,4 
-
-
Bijlage 5 Uitvoerbestemming van tomaten uit Marokko (in tonnen) 
Bestemming 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 
Frankrijk 
Duitsland 
Verenigd Koninkrijk 
België 
Denemarken 
Nederland 
Italië 
Spanje 
Portugal 
Griekenland 
Oostenrijk 
Finland 
Zweden 
Ierland . . . . 10,9 
Totaal EU 142.479,5 158.696,4 164.457,9 146.903,3 145.172,7 
Noorwegen 
Algerije 
USA 
Zwitserland 
Canada 
Rusland 
Koeweit 
V.A.E. 
Saoedi-Arabië 
Hongarije 
Tjechië en Slowakije 
Polen 
Kroatië 
Totaal 152.114,0 168.215,0 175.085,8 159.836,2 159.811,6 
16,5 
7,0 
-
8.160,0 
103,0 
-
-
-
-
-
191,0 
1.157,0 
-
58,6 
-
-
8.174,0 
522,0 
-
-
-
-
-
703,0 
61,0 
-
52,2 
0,5 
-
7.705,6 
1.039,5 
246,7 
0,1 
-
-
18,8 
1.169,0 
395,5 
-
42,0 
-
23,8 
4.775,7 
1.261,3 
3.160,0 
0,7 
22,4 
20,6 
20,3 
1.423,5 
2.182,6 
-
34,3 
-
0,4 
4.930,2 
2.452,5 
4.067,2 
-
39,1 
0,4 
-
1.962,6 
747,2 
405,0 
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Bijlage 6 Forfaitaire waarde voor tomaten uit Marokko periode januari-februari 
1997 
De door de Europese Commissie vastgestelde forfaitaire waarde voor tomaten uit Marokko had 
het navolgende verloop. 
Januari: 3 
4 
7 
8 
9 
10 
11 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
29 
30 
31 
Gld7100 kg 
105,42 *) 
110,22 
101,71 *) 
103,46 *) 
106,07 
124,63 
133.79 
123,32 
120,26 
116,55 
116,55 
113,50 
113,06 
98,87 *) 
97,34 *) 
95,60 *) 
100,84 *) 
111,09 
96,47 *) 
96,25 *) 
108,91 
Februari: 
Maart: 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
26 
27 
28 
1 
4 
5 
6 
7 
Gld./100 kg 
100,22 
100,19 
96,04 
98,01 
95,60 
91,66 
92,54 
89,47 
90,77 
91,66 
94,50 
95,82 
111,13 
118,57 
118,79 
122,94 
121,63 
113,32 
118,67 
117,05 
127,52 
131,31 
122,31 
114,40 
113,75 
*) 
*) 
*) 
*) 
*) 
*) 
*) 
*) 
*) 
*) 
*) 
*) 
De entreeprijs voor tomaten uit Marokko was vanaf 1 januari 1997 48,4 ecu per 100 kg netto. Uit-
gaande van 1 ecu = / 2,18762 was dit in guldens 1,06/kg. 
*) Forfaitaire invoerwaarde < entreeprijs. 
Bron: Circulaires Productschap Tuinbouw. 
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